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院議員（Gerald B.H. Solomon, R-NY）が提出した，MFNを否決する合同





































































































































































ー（Dana Rohrabacher, R-CA）が提出した MFN を剥奪する合同決議案














































































































































関「合衆国国際的信教の自由委員会｣（United States Commission on Inter-
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This paper reviews U.S.-China relations in the post-Cold War Era, and ana-
lyzes the significance of China’s human rights issues from the perspective of
U.S. Congress during the three administrations of George Bush (19891993),
William J. Clinton (19932001), and George W. Bush (2001present).
During the Vietnam War, the Executive branch of the U.S. government lost le-
gitimacy in its foreign policy and thus drew criticism from the American public
and Congress. Since the 1970s, therefore, Congress has tried to increase its
influence on U.S. foreign policy through a variety of means such as legislating
new laws and adopting resolutions.
China’s human rights issues, however, did not draw attention of Congress be-
cause there was little information concerning China and because the so-called
“China card” a counterbalance against the Soviet Union was so impor-
tant for the U.S. However, following the Tiananmen Square Incident and the
end of Cold War in 1989, Congress began to pay keen attention to China’s hu-
man rights issues. Some congressional members launched a strategy which
used the most-favored-nation (MFN) status toward China. Under the Jackson-
Vanick Amendment, China’s MFN status had to be renewed every year with
the deadline coming every June, thus sparking heated debates in Congress.
The issue of MFN status ended in 2001 when China joined the World Trade
Organization. The 9.11 attack and the subsequent wars in Afghanistan and Iraq
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have enormously increased the importance of China, a country which is a per-
manent member of the U.N. Security Council and a major power in Asia. In
the U.S. Congress, however, a newly-established committee, the Congres-
sional-Executive Commission on China (CECC), has begun its activities by
addressing a variety of China’s human rights issues pertaining to China. As a
result, this paper concludes that the U.S. Congress has maintained its concern
about such issues regardless of China’s admission to the WTO.
